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垣内名 名 称 選 出 方 法 交代の時期 備 考
上 出 クミガシラ 選挙で選出一年任期 7月14日夏祭 り
秋祭りのときに上出の御幣をも
つ
泉 クミガシラ 年齢順一年任期 4月22日メイ クサン
かつては人物本位で選出してい
た
塔 坂 クミガシラ 年齢順一年任期 4月21日メイ クサン
下 出 クミガシラ 当番制一年任期 1月15日新年 会
ネンニョウを兼ねる
大 西 クミガシラ 当番制一年任期 1月14日新年 会
かつては1月4日に交代していた
下 脇 クミガシラ 年齢順
二年任期
12月25日
コメ ヨセ
かつては1月7日 の初座に決め
ていたこともある
上 脇 クミガシラ 年齢順一年任期 1月15日新年 会
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表2
垣内名 名 称 選 出 方 法 備 考
上 出 ネンニョウ 4人 ずつの当番制一年任期 勧請掛けの準備初座の準備
泉 ネンヨウ
ネンニョ
2名 ずつの当番制一年任期 勧請掛けの準備座帳の管理
塔 坂 ニンニョウ
ネンニョウ
2名 ずっの当番制一年任期(半 年交代〉 日待ちの宿をっとめる
下 出 ネンニョ 1名 の当番制一年任期 組頭を兼任する
大 西 ネンニョウ 2名 ずつの当番制一年任期 涅槃講の宿をつとめる
下 脇 ニンニ ョウ 5名 ずつの当番制一年任期 太鼓踊の準備など
上 脇 ニンニョウ
(世話人)
4名 ずつの当番制一年任期 勧請掛けの準備
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表3
垣内名 名 称 年 齢 日 時 場 所 備 考
上 出 ザイリ 数え1磯 1月15日 会 所 昔は1月9日
泉 ザイリ 数え1礒 10月17日 集会所 オトナイリともいう
塔 坂 ザイリ 数え15歳 4月2旧
下 出 垣内の規模が小さいためない
大 西 ミチツクリ 数え1膿 9月 頃 個人の家
下 脇 ザイリ 致え1磯 10月 初旬 タキバンの家
上 脇 ザイリ 数え17歳 2月 初旬 個人の家
表4
垣内名 名 称 加入の名称 加入の条件 主な行事
上 出 五入衆 ゴニンナリ 年齢順の上から五名 初座、上出祭 りの主催
泉 六人衆 ロクニンイリ 年齢順の上から五名 宮の清掃
北塔坂 年寄講
(五人年寄) タキイリ
65歳 以上の者 年に一回会食する
一 卿F-一一一一一 一一一
南塔坂 年齢順の上から五名
下 出
大 西 五人衆 ゴニンナリ 年齢順の上から五名 春秋に会食する
下 脇 五人年寄 ゴニンナリ 年齢順の上から五名 モリサンの世話
上 脇 五入年寄 ゴニンナリ 年齢順の上から五名 小祀の世話
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